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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿-￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿
￿￿￿￿￿￿.￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿’￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿.￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿ ￿￿￿))￿’￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿
" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 231 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿’￿￿1￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿
￿￿￿￿￿￿5￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿ / ￿ ￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 231 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿







7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ %￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ 9￿ ￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ :;48￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿,￿
￿%￿/ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿* ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿ ￿￿￿$ ￿￿ -￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ $ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿ 2318￿ ￿￿$ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ & ￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ / ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿8￿%￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0%￿￿$ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
:￿$ ￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿,￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿))$ ￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿:￿$ %￿￿’￿￿ <’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿8￿￿ ￿￿
￿￿￿ $ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿$ & ￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿￿￿￿ ’￿ %￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿
￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿)￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿* $ ￿%￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿= / ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿8￿
￿￿ ￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿= / ￿ ￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿8￿,￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿.￿￿
’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿8￿￿ ￿ ￿$ ￿%> %￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿
￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿$ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿
$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿%￿￿￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 231￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿"￿￿& ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿ ￿))￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
:￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ’￿ %￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿%￿￿$ ￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿8￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿$ ￿& ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ’$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿$ ￿’￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 2318￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿




1￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿5 ￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




.￿￿ / $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿’￿ ￿$ ’￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿@￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ # ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 0￿￿ $ ￿￿ / ￿￿ A￿ ￿￿8￿ ￿￿￿+￿<￿ B:￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿B8￿ ￿ ￿￿+￿<￿++8￿ ￿￿:￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿





￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿’H￿￿￿￿)￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ 8￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
7￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ’￿ %%￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿
￿￿￿$ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿8￿* ￿’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ # J￿￿ $ ￿8￿
’# ￿￿￿￿ ,￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿
￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ # J￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿# ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿
￿
3￿$  ￿￿￿￿0￿/ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿K ￿￿￿￿4￿ ￿ ￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿5 ￿ ￿￿￿￿￿B
￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿8￿3￿$  ￿￿￿￿0￿/ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿:￿ ￿$ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿# * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿’￿$ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ 8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 8￿ ￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿)￿￿ ￿￿￿￿
-￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ( %￿/ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿
￿$ ￿￿ ￿ ￿8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ B￿$ %￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿B￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ )￿￿￿￿
￿￿￿
￿
:￿ ￿$ ￿ 0￿/ ￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ * ￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿%￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿I ￿$ ￿￿￿￿￿3￿$  ￿￿￿￿0￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿I ￿$ ￿￿ / $ ￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
’￿%￿￿/ ￿￿8￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿8￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿
￿ ￿￿
0￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ 8￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿8￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿$ ￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ / ￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿> ￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
7￿￿ ￿# ￿￿￿￿<%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ )￿$ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿
￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿8￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ > %￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿
￿￿ ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿K ￿￿￿￿4￿ ￿ ￿￿8￿2￿￿<8 ￿￿￿￿ ￿3￿￿8￿M5;
& %￿
￿￿￿& ’￿￿￿￿￿
￿￿3￿$ ￿￿￿￿￿8￿25 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿￿￿￿@￿’￿ ￿$ ￿ ￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿8 ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿F￿ ￿ %￿￿￿@￿ ￿￿$ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿8￿￿!￿+8￿25 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






1.1 Les politiques de peuplement  
￿
-￿￿￿￿$ ￿￿$ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿/ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ L ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿
1.1.1 La situation avant 1949 
￿
0￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿O
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿/ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ $ ￿￿￿ ￿$ ￿8￿
’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿’￿￿￿$ ￿￿
’￿￿%￿￿￿ ￿￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿8￿￿￿’￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿￿￿￿N ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿# ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿M;M
& %￿￿￿￿& ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’( ￿￿8￿￿ ￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿8￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿ <￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
0￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿%￿￿￿ $ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿%￿￿￿
$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿# ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ $ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
’￿ ￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿8￿ ?￿ $ ￿ 8￿￿￿￿?￿ $ ￿ <￿￿￿8￿￿ ￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ $ ￿￿￿ ￿$ ￿"￿￿
￿
1.1.2 Le début des années 1950 
￿
￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿%￿/ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿)$ ￿ ￿￿￿& $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ )$ ￿’￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ $ ￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
F$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
%￿$ ￿￿/ ￿￿￿ ￿$ ￿ ’￿ ’￿￿￿￿ ;￿￿ )￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ MM
& %￿￿ ￿￿& ’￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
3￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿# ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ 8￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿9￿￿￿D￿￿￿￿￿8￿￿& $ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ P￿￿ %￿￿￿ ￿￿/ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿




1.1.3 La phase nataliste (jusqu’aux années 70) 
￿
￿￿￿￿ ’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 3￿$  ￿ ￿￿￿ 0￿/ ￿￿￿￿ $ ￿)￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ %%￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿$ 8￿￿￿￿￿$ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿ 3￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿A.￿A￿￿￿/ ￿ ￿/ 8￿B￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿Q8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿A￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿





￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ )￿￿￿￿%￿￿￿￿￿))￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %& ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿
￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ,￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿& %￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ( %￿/ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿
%￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿
￿
1.1.4   L' adoption des premières mesures de contrôle 
￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿I ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿%￿& $ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ))￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿/ $ ￿’￿￿￿￿$ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿%￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ R ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
%> %￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿& $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿
￿’￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿S ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿ # ￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ $ ￿￿￿￿￿
￿
0￿￿￿￿￿!8￿3￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿
￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿8￿ %￿￿￿￿ ’$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿
￿ ￿ ’￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$ ￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿!￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%> %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
1￿￿￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿$ ￿)￿& ￿￿￿￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿
￿
3￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿/ ￿ ￿8￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿!H￿
￿
B’￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿8 ￿￿ ￿￿8 ￿9 ￿￿ ￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿B
￿￿￿
￿
0￿￿ ￿￿￿+8￿ 3￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’$ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ / ￿ ￿& $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ & $ ￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿.￿￿$ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿))￿’￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿8￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿%& ￿￿￿,￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿ ’￿￿￿)￿￿ ￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ ’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ $ ￿￿ > ￿$ ￿￿ ’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿%￿￿￿ F￿ ￿￿￿￿ $ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿$ ( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
-￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿+8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$ $ > ￿￿ ￿￿￿￿
 
7￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿I ￿￿￿￿￿￿)￿%￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿%￿ $ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ $ ￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿ ￿))￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿/ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿K ￿ ￿ ￿￿9￿￿-￿$ ￿ ￿￿￿￿!￿￿￿T:￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿ ￿￿’* ￿￿￿￿ ￿7￿%￿ / $ ￿￿￿ ￿’￿:$ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿￿ ￿￿￿# ￿￿@￿￿￿￿￿￿’￿￿ )￿1￿ ￿￿￿T￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ )￿A￿￿￿￿￿ ￿U￿1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿F￿ ￿￿9￿’￿ ￿￿ ￿P$ ￿￿￿￿V￿￿￿￿2)￿1￿ ￿￿￿H0￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿9￿’’￿￿￿)￿￿￿:￿ ￿￿’* ￿￿ )￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿3￿* ￿ ￿￿￿
9￿* ’￿ ￿8￿￿￿+￿￿
￿￿:￿￿/ ￿M￿N ￿ ￿8￿￿￿￿￿8￿=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1# *$ ￿￿￿2 )￿ $ ￿ 8￿1￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿:$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿3￿￿ "￿





’￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ W￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿I ￿$ ￿￿ X￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ %￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
-￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿W￿$ ￿ ’￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿X￿￿ ￿))￿ $ ￿ ￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿￿￿￿W￿$ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ’￿￿￿ ￿X￿￿ ￿￿W￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿0￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y 8￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿,￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ %￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿))￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿P$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿$ ￿,￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿& $ ￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+<￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
￿
-￿$ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿+<￿￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ )￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ G￿’￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ’￿￿￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿8￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ / ￿￿$ ￿￿￿ ￿/ $ ￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿$ ￿%￿& $ ￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ))￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ $ ￿ %￿￿￿￿￿
2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ( ￿ 8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿1￿￿￿￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ $ ￿ ￿8￿￿ ￿ ￿’￿%￿￿￿ ￿
’￿ ￿￿$ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿%￿￿/ ￿￿8￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ / ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿ ,￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿%￿& $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %& $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿8￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿
￿’’￿ $ ￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& %￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ %￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿8￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿,￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿7￿￿￿8￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿& %￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿ %￿￿8￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿$ ￿& %￿￿￿ ￿ -￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
)￿%%￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿/ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿)￿%%￿￿￿%￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿/ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿￿
￿
0￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿8￿,￿￿￿ ￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿;5
& %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿<￿￿!￿"￿￿￿
￿
-￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿’￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿,￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿,￿￿8￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿8￿
￿ ￿￿￿￿￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿:￿￿F$ ￿ ￿￿￿￿$ 8￿1￿ ￿)￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿Z ￿￿Z ￿￿8￿G￿ $ ￿￿￿ ￿￿G$ ￿￿’￿￿￿






1.1.5 La politique de l’enfant unique 
￿
0￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’’$ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿8￿O￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿ ,￿ ￿8￿O￿ ￿￿￿ ￿￿!!￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ )￿￿$ ￿￿ )￿’￿￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿8￿ ’￿ %%￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ :;4￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿> ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ $ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿
￿￿ ￿￿<￿%￿￿￿ ￿￿’$ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿’￿’￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿
￿￿￿G￿’￿￿,￿’￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿%￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿)￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿
￿￿!￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿J￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿H￿￿￿O￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿O￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ N ￿ ￿￿￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ %￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
$ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿/ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’’$ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿$ ’￿$ 8￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿ ￿$ $ ￿￿ ￿$ ￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿!￿8￿￿8￿O￿￿￿￿￿￿+￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿’￿￿￿￿￿)￿￿8￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿$ ￿ %￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿
￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿+￿O￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿N ￿ ￿￿
￿￿+￿￿￿0￿￿)￿ ￿ $ ￿￿$ ￿￿￿+￿8￿’￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿O￿￿￿￿￿￿O￿$ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿%￿￿￿
￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿’￿%￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
-￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿8￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
)￿$ %￿%￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿’￿$ ￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ & / ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿& %￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿$ ￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿I ￿￿￿￿￿￿
$ ￿%￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ S ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿& / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿$ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%& $ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿/ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿￿￿￿)$ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿’’￿ ￿’￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿/ $ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’E ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿ ,￿
￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿$ $ ￿￿￿￿,￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿ J￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ %￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ & ￿￿ ￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿ -￿￿￿￿8￿ -%￿￿￿￿* ￿
;￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
!￿H￿ E￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿78 ￿￿￿￿￿￿￿8 " ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿P￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿G￿￿8￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿￿￿ ￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿8￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿7￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿@￿￿ ￿￿C￿￿
’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿8￿￿4$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿9￿￿￿￿ $ ￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿ ￿￿ %￿’￿￿<￿-￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿9￿ ￿$ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿;?07￿<￿=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿=8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿4￿￿* ￿ 8￿￿￿￿!￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿
￿
￿
1.2 Les systèmes de retraites en Chine 
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿I ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿%￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿
￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿’￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿%￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿R $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿* $ ￿%￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿= / ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿,￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿"8￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿
= / ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿/ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿)￿￿$ ￿￿)￿’￿￿,￿’￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿￿;￿￿￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿))￿’￿￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ R ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿ ￿))￿￿8￿ ￿￿￿
’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿* ￿8￿￿￿￿￿’￿ ￿￿/ ￿%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿1￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿
0￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿’￿$ ￿,￿￿ ￿ ’￿￿￿￿$ ￿￿0￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H ￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿= / ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿




3￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿%%￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ / ￿￿￿￿,￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿-￿ ￿’￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ 8￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿W￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿X"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿$ ￿￿7￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿,￿￿￿￿;￿￿
￿$ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿’’$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿￿ ￿￿,￿
￿ ￿ ￿￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 0￿￿￿￿ )$ ￿￿￿￿￿￿￿ / $ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿￿
%￿$ ’￿ ￿ 8￿’￿$ ￿￿ ￿ ’￿ ￿$ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
1.2.1 L' évolution du système de retraites 
￿
￿￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿8￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿+￿
%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ # 0￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿O￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ / ￿%￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿)￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿-￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






1.2.2 Les réformes des années 70 
￿
￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿’￿ %%￿￿’& $ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!+￿￿￿￿￿￿￿
= / ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿))￿$ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ %%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
)￿%%￿￿"￿￿￿[￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿￿￿￿’’￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿!￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’’￿ $ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿!￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’’￿ $ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿!+￿)￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿
￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿ # = / ￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿# = / ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ %￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿!+￿￿￿￿￿￿+￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8+￿O￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿8￿O￿￿￿
￿
￿
1.2.3 La réforme des années 80 
￿
0￿￿￿￿+￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿T￿￿ ￿ ￿￿T"￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ # 0￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ # 0￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ’￿ ￿$ / ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿’￿ %%￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿$ ￿,￿’￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿￿)￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿8￿’# ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿￿
￿
￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’’￿ %￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
T’￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿T￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%> %￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿T￿￿’￿￿￿￿T￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’# ￿￿￿￿￿# ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿8￿ ￿ # ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ %%￿￿￿8￿
￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿<￿ ￿￿￿￿$ ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿/ & $ ￿￿￿￿1￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿’￿ %%￿￿’￿￿￿￿
,￿’$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿# ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿’￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿# ,￿￿$ ￿ ￿￿￿￿"8￿%￿￿￿￿,￿￿# ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿￿
￿
0￿￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿))￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿& $ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿
￿
￿
1.2.4 L’évolution vers un système à trois niveaux 
￿
￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿3￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.$ .$ 8￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿’￿￿￿￿8￿
$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿’￿<￿￿$ & ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿3￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿





￿￿ .￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿
’￿$ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿￿> ￿$ ￿￿/ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿O8￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ = / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿,￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿%%￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
$ ￿%￿ ￿￿￿$ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿%￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ’￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿,￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ .￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ / $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ / ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ N ￿ ￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
1.2.5 Les problèmes majeurs du système actuel 
￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ %￿￿￿￿￿ L ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’$ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿
￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿W￿￿* ￿￿& %￿￿￿’￿￿￿￿￿X￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿$ ￿"￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
,￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿
)￿%￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿= / ￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿* ￿￿￿
T￿ # ￿￿￿￿$ ￿￿’￿T￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿$ ￿
$ ￿￿￿￿ $ ￿￿,￿￿￿￿)￿￿￿￿"8￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿)￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
3> %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿
￿ # 0￿￿￿￿￿7￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)$ ￿ ￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿O8￿￿￿￿
￿￿$ %￿￿￿ # ￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿:￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿T￿￿￿$ ￿T8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ # ￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ 8￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿
)￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ # ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿
$ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿
￿
,￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿8￿O￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ # ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿8￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿￿￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿,￿+￿O￿￿￿￿￿





￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ # ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿,￿
￿# ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
-￿￿# ￿ ￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿ 8￿
￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿’￿￿$ ￿￿￿4￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%> %￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿
￿￿ ￿￿$ ￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿/ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
-￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿￿)$ ￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿# ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ # ￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿F$ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿:￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ $ / ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’$ ￿￿￿)8￿￿￿￿3￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿￿-))￿￿$ ￿￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿8￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ N ￿ ￿￿￿￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
;￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
-￿ ￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿’￿ ￿￿/ ￿%￿￿￿￿￿)$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿)￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿￿ 1￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿$ ’￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ # ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿
￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿/ & $ ￿￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿￿& $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿$ ￿/ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿$ 8￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿# ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
)￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ / ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ %%￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿,￿/ ￿ $ ￿$ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿8￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ %￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿3> %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿’￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
￿
1.3 La réforme du système 
￿
￿￿￿￿￿$ ￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿)￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿))￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿W￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿X￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿￿ ￿￿
$ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ $ ￿￿￿8￿,￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿/ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿-)￿￿￿￿ ￿￿’￿ $ $ ￿/ ￿$ ￿￿￿ ￿￿
%￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿$ ￿￿￿ $ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿ W￿ ’￿$ ’￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ )￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿￿￿$ ￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿





9’￿ ￿ %￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿W￿’￿ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿X￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿$ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿’￿$ ￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿￿￿￿￿%> %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿( ￿￿￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿￿1￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿￿E￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G8￿￿ ￿ ’$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿%￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿W￿
’￿ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿X
￿￿￿1￿ ￿’$ & ￿￿%￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿H￿
￿
￿￿ ￿￿￿O￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿%￿ * ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿8￿￿
￿￿ ￿Z ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %%￿￿￿￿’’￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿W￿’￿ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1.￿$ $ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8 ￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿I￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- IJ $ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9 ￿L ￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿J I$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿3￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿:￿￿￿
￿
1/ ￿ .$ ￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.$ $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
./ ￿ 1H 1.$ ￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿,,$ ￿￿ ￿￿￿￿￿M IJ $ ￿7￿,$ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿/ ￿N￿J I$ ￿7￿,$ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿/ ￿7￿1H 1.$ ￿O ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.$ $ ￿N￿
,,$ ￿P￿*,$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿))$ ￿￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ / ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿8￿ ￿ # ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿
1.3.1 L’unification du système 
￿
￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿
￿ ￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿8￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ / $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿’￿￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿
1.3.2 Le problème du poids des prestations retraites 
￿
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿
￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ / ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿’￿￿)￿￿$ ￿￿￿/ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿ = / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿,￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿




￿￿5￿ ￿$ ￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿H￿\￿ ￿￿￿/ ￿A-?8￿2￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





·  ￿￿ = / ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿> ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿
￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ %%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ )￿%%￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿<> ￿$ ￿￿%> %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿))￿’￿￿￿ 8￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿￿> ￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
·  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿8￿* ￿’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿/ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿+￿O￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿9￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿’￿￿ 8￿’￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿ / $ ￿%￿￿￿ ,￿ ￿$ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿O￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿8￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿O￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿,￿!￿O￿￿;￿￿* ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ / ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿$ ￿%￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿’￿%￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿,￿
￿￿O￿￿￿
￿
·  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿-’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿’￿￿￿￿’￿ ￿))￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿+￿O￿￿1￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿’￿￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿
￿￿$ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
1.3.3 La création de comptes individuels 
￿
.￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿￿$ ￿ $ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿I ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ & ￿￿ )￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿N ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿I ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿ L ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ / ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
1.3.4 Assurer un taux de rémunération adéquat des fonds de pensions 
￿
￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ / ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿$ & ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿



































￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿))￿￿￿%%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿8￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿￿’’$ ￿ I ￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ R ￿￿￿)￿￿￿￿’￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿/ ￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿







[￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’$ ￿ I ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿O￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿￿￿￿)$ ￿’￿￿￿ ￿￿W￿)￿X￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿)$ ￿’￿￿￿ ￿￿W￿)￿X￿￿￿￿￿
$ ￿ %￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿O￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿$ ￿ ￿￿"￿￿-￿￿￿￿$ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿8￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿9￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿H￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; + ´ + ´ + + ´ + ´ + + ´ + ´ = ￿
￿
Û ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ [ ] ￿
=
- - + ´ + ´ =
￿￿
￿
￿￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿
￿



































































￿ ￿ ; ￿
￿
1￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ = / ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿%￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿"￿￿1￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿S ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %%￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ S ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿W￿’￿X￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿> ￿$ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿ ￿ " ￿
￿+ ￿￿ ￿￿ = + ´ - - + ´ - + ´ - + ´ - ￿ < ￿ < ￿ < ￿ < ; ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿






























































￿ " ￿ ￿




















1.4 Les implications du système actuel 
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿
$ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿￿-￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿




1.4.1 Un système encore inadapté aux problèmes  
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ %￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿$ %￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿# ￿’’￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ # 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ / ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿￿’￿ %￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿$ / ￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ %￿8￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # > ￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿
’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿%￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿,￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿%￿$ * ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿
1￿’￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿= / ￿ ￿￿￿# ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿
￿1￿ ￿￿￿￿@P999￿￿￿￿￿"￿￿))￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ %￿￿
￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿O￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿$ & ￿￿ > ￿$ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿O￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿
$ ￿￿ ￿￿’￿ ￿8￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ # ￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿%￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿$ %￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿$ ￿￿
￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿,￿￿+O￿￿￿
￿
￿
1.4.2 Un système non efficient économiquement 
￿
￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿
’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿# ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿￿
￿
0￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿8￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿> ￿$ ￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿8￿* ￿’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿’# ￿￿￿￿,￿￿ ￿$ ￿￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ / ￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ’￿8￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿& $ ￿%￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿
￿ # 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿> ￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿T￿$ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿$ T￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
0￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿* ￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿
= / ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿%￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿8￿1￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿$ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿.￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ %￿￿￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿:118￿7￿ ’￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿8￿4￿￿￿ ￿￿/ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿3￿-￿￿A￿￿￿￿ 8￿W￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿:￿￿￿￿￿￿X8￿￿￿K ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿H￿2￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿:￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿





’￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
$ ￿ ￿￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿￿ # ￿))￿’￿￿￿’￿￿￿￿
￿
￿
.￿￿2%￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿9 ￿￿ %￿F￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿,￿￿# 231￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿%￿$ ￿￿￿ ￿￿￿# 2318￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ %￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿’￿￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿’’￿ $ ￿ ￿￿￿ 1￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿# ￿￿￿￿ / $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿
%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ # ￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿)$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿;￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿%￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
2￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿%￿$ ￿’￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ / ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ # ￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿# 231￿￿ ￿￿￿￿￿
%￿￿￿& $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿
o  1￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿￿P-FF￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
o  3￿ %￿ $ ￿￿￿ ￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿ / ￿%￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿$ ￿)￿ ￿ $ ￿￿$ ￿￿￿+!￿
o  3￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿P$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿F$ ￿￿ ￿￿￿￿%￿$ ￿￿￿￿+!￿
o  :$ ￿%￿& $ ￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿P$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿F$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿$ ￿￿￿￿+!￿
o  :$ ￿%￿￿$ ￿7$ ￿)￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿P$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿F$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
o  @￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿P$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
o  @￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿1￿ ￿)￿ $ ￿￿’￿￿%￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
o  -￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
 
￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ %￿￿￿￿’￿ ￿)$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿’￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
’￿ ￿)￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿ %%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿))￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ %￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿# 231￿ $ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿)8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
%￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ & / ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # > ￿$ ￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ $ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿
9￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿8￿￿￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿/ ￿/ ￿ ￿￿,￿￿%￿￿￿$ ￿￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿!!￿￿￿$ ￿)￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿O8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿+￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿
%￿ * ￿￿￿￿ ￿￿+8￿O
￿￿￿￿1￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿8￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿
￿ ￿￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿ # ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿8￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿ ))$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿4￿$ $ ￿& $ ￿￿￿
F￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿)￿ $ %￿￿￿￿￿ ￿$ & / ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿,￿￿￿￿%￿ ￿%￿%￿￿ ￿￿+8￿O￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿8￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿’￿ R ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿/ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿$ ￿,￿￿# -’’￿ $ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿:￿ ￿$ ￿’￿￿￿’￿ ￿))$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿/ $ ￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿$ ’￿H￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿%￿$ ￿￿￿ ￿￿





’￿ %%￿$ ’￿￿￿:￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿’￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿/ ￿/ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿N ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
9￿￿￿￿ %> %￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ W￿￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿X￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿’’￿ $ ￿ 8￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿,￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿W￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿
$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ’￿ ￿￿/ ￿￿￿￿
-￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿:;48￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿’￿ ￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ / ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿’￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿ ￿￿￿,￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿ / ￿￿￿)￿￿￿$ ￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿8￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ’￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿1￿￿￿￿))￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿￿)￿￿ ￿￿’￿ ￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
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RÉDUCTION DE LA MOYENNE PONDÉRÉE DES DROITS APRÈS L’ACCESSION 






Groupe de produits 
 
 
Taux de droits  Réduction du taux (en pourcentage) après 
b 
2001 (NPF)  final
b  Un an  Deux ans  Cinq ans  Dernière année 
 
Céréales  91,1  3,0  96,7  96,7  96,7  96,7 
Graines oléagineuses  96,9  3,9  96,0  96,0  96,0  96,0 
Boissons et tabacs  57,8  10,4  65,7  74,2  81,9  81,9 
Équipements électroniques  10,6  2,3  70,9  76,9  78,3  78,3 
Matières grasses végétales  39,3  10,2  50,2  58,3  74,0  74,0 
Produits en bois  10,0  3,4  42,7  54,1  66,0  66,0 
Produits  en  papier, 
impression 
9,3  3,3  39,3  51,7  64,2  64,2 
 
Cultures arables  21,7  8,4  32,5  46,8  61,2  61,2 
Textiles  20,5  8,7  22,9  36,4  57,4  57,4 
Fibres végétales  84,3  37,7  39,4  47,4  55,3  55,3 
Véhicules  automobiles  et 
leurs parties 
31,3  14,1  31,0  39,4  54,9  55,0 
 
Produits laitiers  19,0  8,9  29,2  38,0  53,1  53,1 
Fruits et légumes  25,9  12,6  29,1  39,9  51,1  51,1 
Machines et équipements  13,4  6,6  37,0  45,7  50,7  50,7 
Produits carnés  18,6  9,9  28,0  37,3  46,7  46,7 
Sucre  77,9  43,8  27,3  35,5  43,8  43,8 
Riz usiné  114,0  65,0  43,0  43,0  43,0  43,0 
Riz paddy  114,0  65,0  43,0  43,0  43,0  43,0 
Blé  114,0  65,0  37,7  40,4  43,0  43,0 
Métaux ferreux  9,1  5,2  37,5  40,5  42,8  42,8 
Produits  chimiques  et  articles 
en  caoutchouc  et  en  matière 
plastique 
14,1  8,1  22,2  27,6  38,0  42,8 
 
 
Foresterie  2,3  1,3  42,5  42,5  42,5  42,5 
Produits en bois  16,8  9,8  25,7  34,5  41,6  41,7 
Produits de la pêche  14,2  8,5  21,0  31,0  40,2  40,2 
Métaux  7,0  4,2  35,7  37,9  39,5  39,5 
Vêtements  23,8  14,9  10,8  20,4  37,3  37,3 
Articles en cuir  11,6  8,0  26,7  28,9  31,4  31,4 
Viande  14,1  9,9  17,4  23,6  29,9  29,9 
Équipement de transport  5,0  3,6  21,2  25,0  28,4  28,4 
Produits métalliques  9,7  7,4  17,8  21,2  23,6  23,6 
Produits minéraux  14,4  11,4  15,8  18,2  20,6  20,6 
Pétrole et charbon  8,4  6,7  19,8  19,8  19,8  19,8 
Articles manufacturés  19,5  15,8  7,2  11,9  19,0  19,0 
Produits du règne animal  9,4  8,0  9,3  11,9  14,5  14,5 
Moyenne des produits ci- dessus         14,6              6,1     40,5  47,2      54,3                 58,3 
Ensemble des produits   13,7  5,7  41,6  48,0  54,9  58,8 
 
Source : CNUCED, Base de données du Système d’analyse et d’information commerciales (TRAINS), d’après 
des chiffres de l’OMC. 
a  Les  coefficients  de  pondération  sont  les  parts  des  produits  concernés  dans  les  importations  de  la  Chine 
en 2000. 
b À la fin de la période de transition (consolidé) 
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,￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿ ￿￿’￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿
%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿V￿￿/ 8￿
7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿
￿
0￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿D￿￿￿V￿￿/ 8￿7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿’￿ %￿￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ & $ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿0￿￿￿￿U￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿0￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿D￿￿￿
V￿￿/ 8￿7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿$ ￿%￿￿￿￿
￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿/ $ ￿ / ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿8￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿$ 8￿￿￿’"￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿0￿)￿￿8￿￿￿￿$ ￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
W￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿X￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿)￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
D￿￿￿V￿￿/ 8￿7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿’$ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿
%￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%> %￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿%￿<￿￿& ’￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿8￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿))￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿0￿￿￿￿)￿￿8￿’￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿%￿￿￿￿,￿￿D￿￿￿V￿￿/ 8￿7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿




3.1 Les spécifications générales du modèle 
￿
?￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ 8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿& $ ￿%￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿
￿
3.1.1 La fonction de production du modèle 
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿109￿￿%￿￿ I ￿￿ ￿￿,￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿G￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿$ ￿ ￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ %￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿ %￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿D￿￿￿V￿￿/ 8￿7￿￿￿￿ ￿￿/ ￿M￿8￿\￿ ￿￿V￿￿/ 8￿￿G￿￿￿\￿ ￿￿8￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ 8￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿%￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’;￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿%￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ %￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿￿￿<￿ ￿ J￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿2￿3￿￿￿￿￿￿￿￿/ $ ￿ / ￿￿￿’￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿[_￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<%> %￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿’;￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿_￿￿￿￿
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s s s
















































￿ ￿ " ￿ ￿
s s s
a a Q 23 ￿ 2DQ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿
9￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿‘￿￿a ￿‘￿8￿’￿￿￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿%￿￿￿<￿ ￿ J￿￿ $ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ )￿ $ %￿￿ )￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿ ￿ ￿ > ￿$ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿8+￿￿￿ ￿$ ￿￿‘￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿ ￿$ ￿￿‘￿￿￿1￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿$ ￿￿ ￿￿￿8￿’￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿
￿
3.1.2 La modélisation du commerce extérieur  
￿
￿￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’;￿,￿￿￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
W￿￿ ￿$ ￿￿/ ￿$ ￿￿X￿￿￿
￿
2￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ )￿ $ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿ $ %￿￿ ￿ ￿￿ 109￿ ￿￿￿ 10F￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿/ ￿ ￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿ / ￿￿ ￿"￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿ ’$ ￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿

























￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ L ￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿8￿
￿
￿ F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿/ ￿￿￿8￿
￿
￿ ￿ a ￿￿￿￿
￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿ s ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
0￿￿￿ ￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿
$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿ ￿F ’< ￿F  ￿F + = ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ L ￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿’<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿F ￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿)￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿8￿
’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 231￿￿￿
￿
7￿￿ %> %￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/ ￿￿8￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿/ ￿￿ %￿$ ’￿ ￿ ￿
￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿Z ￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿%￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿/ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿
$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
￿
.￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ & ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿
￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
2￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ))$ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’8￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿
￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿c￿￿￿cS1/ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿’;￿￿ ￿￿
￿’￿￿￿ ￿$ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿/ ￿￿￿￿￿$ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿’￿￿cP.￿￿￿
￿ ￿
￿
3.1.3 Les transferts entre agents 
￿
￿￿￿￿W￿￿/ ￿￿￿￿￿X￿’￿ ￿’￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿,￿
￿￿￿ ￿ ￿$ ￿H￿￿
·  ￿￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿
·  ￿￿ 0￿￿￿￿
·  ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
1￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿H￿
￿
·  ￿￿￿￿￿%￿( ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿
·  ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿
·  ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
·  ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿
￿
1￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿W￿1￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿D￿￿$ ￿￿ ￿ E ￿
￿￿￿￿￿X￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿
￿
3.1.4 La modélisation du marché du travail  
￿
￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3> %￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ $ ￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿> ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿8￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿





￿￿￿￿$ ￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿
0￿)￿￿8￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿%￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ / $ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿
￿
:￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿H￿￿￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿X￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿X￿￿￿￿￿￿%￿/ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ %￿/ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ A￿$ $ ￿￿<F￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿$ ￿ W￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿X8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ "￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿’￿ ￿’￿$ $ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿X8￿￿￿￿
￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ & ￿￿8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿8￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿X￿ ￿￿ ￿￿￿ W￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿X￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿X8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿%> %￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿/ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿W￿￿/ $ ￿’￿￿￿￿$ ￿￿X￿’￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿￿’￿ ￿￿W￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿X8￿￿ L ￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ %￿￿￿ ￿ ’$ ￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿’￿$ $ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ %￿ ￿$ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿W￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿X￿￿ ￿￿W￿C￿/ ￿￿’￿$ ￿ ￿￿X"￿￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿W￿,￿￿￿￿%￿￿￿￿X￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿H￿FM1A23￿] ￿￿8￿￿"￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿$ ￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿













× = ￿ ￿
￿
￿
2￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ / & ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ?=0;￿￿"
￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ?"￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿’￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ %%￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿H￿
￿
￿
￿ ￿  ?=0;￿  ?   b = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿
9￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿<￿ ￿ J￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿
%￿$ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿VG8￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%> %￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿’￿ ￿ ’8￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿































-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
















￿￿￿ ￿￿A> ￿T’￿￿2 ￿￿;> ￿T’￿￿2  >  =0;￿  ￿ + ´ - + + ´ ´ ´ = ￿
￿
￿￿￿ ’￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ’￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿$ ￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿1￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿I ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿4￿￿￿’￿ )￿￿ C￿$ ￿￿￿￿2￿C￿￿￿ 8￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿1￿ / ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"8￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿%￿$ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿H￿
￿
" ￿￿ 2￿￿ 2￿￿ ￿ ￿ a a + = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
2L ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿%￿ * ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿
￿
￿
3.1.5 La consommation des ménages 
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿- ￿/ 8￿￿ ￿￿
￿￿- ￿/ ￿￿￿$ ￿ ￿,￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ "￿￿
￿
￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿2’;8￿￿ ￿￿W￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿X￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ / $ ￿%%￿￿￿ ￿￿%￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
( ) Õ -
￿
￿ ￿ ￿ ￿ F￿7
a %￿￿ ￿
￿ = < ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿￿￿ ￿ ’$ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿ [ ] ￿ - × + = ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ <
￿￿
￿





3.1.6 La dynamique 
￿
￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
W￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
.￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿))￿’￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ’￿￿￿)￿,￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 231"8￿￿￿’￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿’$ ￿￿￿￿ / $ = ’￿￿ ,￿
￿￿ ￿’’￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿8￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿’￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿)"￿ ￿￿￿￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿FA0F-￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿





￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿%￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿’￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿
￿
￿ ￿ ;?5 " d ￿ ￿ _ _ - - + - = ￿ ￿ ￿ ￿
￿
-￿ ￿’￿d￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿



















1￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿3;@-P0￿￿ ￿￿10:;;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿[￿￿ ￿￿’￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿￿￿’￿ %￿￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ )& $ ￿￿W￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿$ ￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿
￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿’$ ￿$ ￿￿￿￿￿& $ ￿%￿￿￿￿,￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’E ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿;Z _"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿1￿￿$ ￿￿￿￿ ￿;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿Z ￿1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ / ￿￿￿￿,￿e ￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿ ’￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿$ ￿￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿’￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿
￿
￿
3.1.7 Le système de retraites 
￿
;￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿$ > %￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ )￿￿￿￿%￿%￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿
￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿,￿’￿￿￿￿))￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ $ ’￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿/ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ 8￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿"8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿/ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
W￿￿￿￿ ￿%￿ * ￿￿￿X￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿"8￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿’￿￿1￿%￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿$ ￿
￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿8￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ & $ ￿￿ ￿￿￿






￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿/￿
￿
F￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿$ ￿ )& $ ￿￿￿￿￿
W￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿X￿￿2￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ S ￿￿"8￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿D￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ AD"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ $ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿’￿￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
%￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿
￿
2￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿2￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿￿￿H￿
￿




























￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿))$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿))$ ￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿3￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿1￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿ ’￿￿￿￿"8￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿




0<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿] ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
￿7<￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿O￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿
￿<’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
-￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’$ ￿$ ￿￿H￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿] ￿ ￿7<￿ 0<￿  ￿￿￿ ￿<’ ´ ´ ´ ￿
￿
￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿"8￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿0<￿"￿￿￿
￿
1￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿)￿’￿￿￿$ ￿￿H￿￿
￿
·  ￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ = / ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
·  :￿$ %￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿





0￿￿’￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿￿)￿"8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿
￿
0@￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿)￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿] ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
0@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿
0@￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿7￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
2;￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ))$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿""￿
￿T￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿3￿￿￿
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￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿)￿$ ￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿;K 1
’￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿$ ￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿;K 1
￿￿￿;K 1￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
-￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿;K 1￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿
￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿8￿ ￿ ￿ > ￿$ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿%￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
9￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ & $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿8￿￿￿￿ $ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿’￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ 0￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’’$ ￿ I ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ )￿’￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿2￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿,￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿’?￿￿￿0￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿G￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿:￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿$ ￿’￿ %%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿/ ￿8￿￿￿￿W￿4￿￿￿￿’￿￿5￿$ ￿￿￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿W￿4￿￿￿￿’￿￿5￿$ ￿￿￿￿￿￿￿X￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
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0￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿W￿￿￿ ￿￿ ￿￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ’￿"￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿
￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





1￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿￿
W￿￿$ ￿ )￿￿￿$ ￿X￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿ ￿ J￿￿ $ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿￿￿$ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿’￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿
%￿$ ’￿ ￿ ￿)￿￿￿￿’￿￿$ 8￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿0P1"￿￿￿
￿
￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿W￿￿’￿￿￿ ￿￿X￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿/ $ ￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿%￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿,￿￿￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿ ￿￿￿￿’￿%￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ / ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ %￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿
￿%￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿
￿))￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8￿’￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ / ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿%￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿)￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ / ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ * ￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
F￿ ￿￿￿)￿ ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿’￿ %%￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿))￿￿8￿
’￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿%￿￿￿￿ W￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿ ￿X￿ ,￿ ￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿’￿￿￿& $ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿"￿￿ ;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ %￿ ￿ & ￿￿8￿ $ ￿’￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ $ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ W￿￿￿￿X￿ ￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ;￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿$ ￿ ￿￿￿
W￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿X￿￿￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
F￿ ￿￿￿)￿ ￿￿8￿%> %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ 8￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿ $ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿/ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿
￿￿ 0￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿8￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ 8￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ )￿’￿￿￿"￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%> %￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%> %￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿$ ￿ %￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿0P1￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿￿$ "￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿$ ￿$ 8￿￿￿ ￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ $ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿ / ￿$ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿ & ￿￿￿
￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿ ￿$ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿%￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿ ’$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿%￿￿$ ￿
’￿ ￿￿￿￿$ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿’$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿0￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿H￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿> ￿$ ￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿ $ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%> %￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿W￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿’￿￿￿￿X￿￿ ￿￿
￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿)￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿$ ’￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ,￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿
￿
:￿ ￿$ ￿’￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿$ ￿￿￿￿W￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿$ ￿X8￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿W￿4￿￿￿￿’￿￿’￿%￿￿￿ ￿￿X￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿
-￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿’￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿’￿￿￿’￿￿￿ ￿,￿￿ ￿/ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿/ $ = ’￿￿￿￿￿
’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿





￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’’￿%￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿>￿’￿￿￿￿￿W￿4￿￿￿￿’￿￿’￿%￿￿￿ ￿￿X8￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿￿
￿




￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿= / ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿;;-9-
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿’￿￿)￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿ ￿￿￿ 3￿ ￿￿ ￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿￿￿ %> %￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 0￿)￿￿8￿ ￿￿￿
￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿* ￿￿￿H￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿Z ￿)￿￿￿￿￿￿%￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿Z ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿/ $ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ * ￿￿￿￿9￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ )￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿8￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿8￿
’￿$ ￿￿￿￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ( ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿$ & ￿￿
￿￿ %￿$ ￿￿￿￿8￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<> ￿$ ￿￿￿￿1￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ))$ ￿￿
￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿8￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿




:￿$ ￿￿￿& ￿￿%￿￿￿￿ ,￿ ’￿￿￿￿￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿
￿ ’￿ ￿￿ %￿ ￿$ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿$ / ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿$ / ￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿￿$ / ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ m g b b a + ´ + ´ + ´ + ´ = ￿ ￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
-￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿8￿ ￿7￿￿￿ ￿ ￿￿￿
$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿%￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿
￿
2￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿)￿’￿￿￿)￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
f ￿] ￿￿ $ ￿.V *￿
W1￿P￿ &.￿L J ￿
W.￿P￿ &$ ￿I*￿
X ￿￿P￿ $ ￿,$ V ￿
￿
1￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿R $ ￿ ￿￿’￿ $ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ %￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
’￿ %￿￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿?￿ ￿￿%%￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿& %￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿))￿￿￿ ￿￿￿￿










3.1.8 La modélisation de l’Etat 
￿
7￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿8￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ S ￿ ￿￿￿H￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿’￿& $ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿￿)8￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ $ ￿ ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ / ￿ ￿￿ 6 ￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿))￿’￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿’￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿
￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ 8￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ %￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿8￿,￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿,￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9208￿￿￿’g "8￿’￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿$ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 1￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ W￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿’E ￿X￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿￿M￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿8￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿8￿￿￿￿
￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ $ > ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ W￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿X￿ ￿￿￿￿
￿￿ %￿￿￿￿￿$ ￿ ￿8￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿
￿
1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿’￿$ ￿,￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿/ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿
￿$ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
3.1.9 Les bouclages du modèle 
￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿/ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿F￿ ￿￿￿)￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿ ￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿/ ￿￿￿W￿￿￿$ ￿￿ ￿ )￿￿￿￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿
￿
·  4￿ ￿’￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿8￿￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& $ ￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿
￿$ & ￿"￿￿￿
·  4￿ ￿’￿￿/ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿8￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿/ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿H￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿’￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ W￿￿￿ ￿ <’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿X￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿$ %￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ W￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿X￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿
￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿
·  4￿ ￿’￿￿/ ￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿H￿’￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ / & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
￿
3.2 Les données à la base du modèle 
￿
￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿/ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’$ ￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ))￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0P1￿￿￿
￿
￿
3.2.1 La construction de la matrice de comptabilité sociale 
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿319"￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 319￿￿ ?￿ ￿￿%￿ ￿￿￿8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿))￿￿￿%%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿319￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿D￿￿$ ￿￿ ￿ E ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿319￿H￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿W￿?￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.$ $ $ ￿0￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- .$ $ $ / ￿￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿.$ $ ,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿W￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.$ $ $ ￿0￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- .$ $ $ / ￿￿X￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿.$ $ ,￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿W￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.$ $ $ / ￿￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿.$ $ ,￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ W￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ - .$ $ $ / ￿ ￿ X￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿" ￿.$ $ 1￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿$ & ￿￿,￿￿￿￿F09￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ W￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / $ ￿ ￿￿X￿ ￿￿ ￿￿ F00"8￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ %￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿8￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿
’￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿Z ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
G41G￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿W￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿￿X8￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿$ ￿￿￿W￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿X￿’￿$ ￿￿￿￿W￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿G￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ W￿%￿$ / ￿￿￿X￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿/ ￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ W￿￿ ￿￿￿ ,￿ ￿ ￿￿￿X8￿
￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿8￿%￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿)￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿W￿￿￿X￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿/ ￿￿￿￿W￿￿￿X￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿S ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿U￿￿￿￿￿W￿%￿$ / ￿￿￿X<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿%￿￿￿￿











￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿319￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿￿
￿
AGR  Agriculture 
MCA  Mines et Carrières 
AGA  Agroalimentaire 
TSF  Textile Soie et Fourrures 
AUF  Autres fabrications 
EVA 
Production  et  approvisionnement  en  énergie  électrique    vapeur  et  eau 
chaude 
COK  Raffinage de cokéfaction  de gaz et de pétrole 
ICH  Industrie Chimique 
MCM  Matériaux de construction et produits de minerai de non métallique 
PRM  Produits en métal 
MAE  Machines et équipement 
CST  Construction 
PTT  Transport Postes et Télécommunications 
CRE  Commerce et Restauration 
EPU  Equipements collectifs publics et services résidents 
BAS  Banques et Assurances 
AUS  Autres services 
￿
￿
3.2.2 Les données sur le marché du travail 
￿
7￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿$ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿8￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
:￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿Z ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿￿W￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿G￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿0%￿￿￿ * %￿￿￿￿￿￿￿ ￿V￿/ ￿￿"8￿￿￿￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿W￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿- .$ $ $ / ￿G￿￿￿￿E￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/ ￿ ￿￿￿￿$ ￿8￿ ￿￿’￿ ￿￿’￿￿￿￿8￿ ￿￿’g "8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿ ,￿ ￿￿￿
’￿￿￿ / ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿W￿￿￿ ￿<￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿X￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿8￿￿’￿￿)￿8￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿"￿
￿￿ ￿￿8￿ ’￿ %%￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ;;;￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ;;-9-
￿￿￿￿ ?￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
3.2.3 Les données sur l’accession de la Chine à l’OMC 
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿ ￿$ ￿￿￿￿￿/ $ = ’￿￿,￿￿￿￿￿* ￿￿￿ & ￿￿￿￿￿$ ￿/ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿,￿
￿￿ ￿’’￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 231￿￿))￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿\￿ ￿￿V￿￿/ ￿
￿￿￿1￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ $ ￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿ ￿￿4 ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿;￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ ￿-￿￿￿￿￿￿ ￿9* ￿￿￿%￿￿-￿￿￿* ￿￿￿￿￿;;-9-"￿￿-<￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ / 8￿-￿￿￿$ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿ \￿ ￿￿ V￿￿/ 8￿ ￿￿￿￿8￿





￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F@-;?9"￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 1?.107￿￿ -)￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿ ’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿
￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ %￿￿’￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿3198￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿))￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿/ $ ￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿8￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ * ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿)￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& $ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿))￿’￿￿￿ ￿%￿￿￿￿
￿￿$ S ￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿"8￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿0P1￿￿￿￿￿’￿ ￿))￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿￿
￿
3.2.4 Les élasticités du modèle 
￿
￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿ ￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿/ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿
’￿ %%￿$ ’￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿ W￿￿’;￿X￿ ￿￿￿ W￿￿’￿￿X￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿%%￿￿￿￿￿:￿ ￿$ ￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
?￿ ￿* ￿￿￿￿W￿￿ ￿￿￿X￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿%￿& $ ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿$ ￿
￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿%￿$ ￿)￿￿￿%￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿
￿))￿’￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿-￿￿￿￿￿8￿1￿ ’E ￿￿$ ￿￿￿￿￿7￿’￿￿￿C￿
￿￿￿￿1￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿$ ￿￿￿8￿￿￿ ￿$ ￿
￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿109"￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿ ￿￿￿10F"￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ %> %￿￿ %￿￿￿& $ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ %> %￿￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿"￿ ￿￿ ￿$ ￿
￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ )￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿09￿ ￿)￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿PF-:￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%& ￿$ ￿￿￿ ￿￿G$ ￿￿’￿ 8￿￿￿￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿8++￿￿￿
￿
3.2.5 La courbe de salaire dans le modèle 
￿
1￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿W￿C￿/ ￿￿
’￿$ ￿ ￿￿X"￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ " ￿￿ 2￿￿ 2￿￿ ￿ ￿ a a + = ￿
￿
?￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &$ ￿..￿ ￿ ’￿ %%￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿))￿’￿￿￿￿￿ f ￿￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿
\￿ ￿ ￿/ %￿￿￿V￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
f ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
I￿2￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿))￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿ & ￿￿￿0P1￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿%￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿
$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’’￿ %￿￿/ ￿￿%￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿%￿’$ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿W￿￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿X￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ’￿ ￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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4.1 Les taux de couverture 
￿
:￿ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ %￿ / $ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ W￿￿ ￿￿￿ ￿X8￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿)￿8￿
￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿)￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿



















1￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿
/ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿%￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿8￿￿￿￿￿’’￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿’￿ %%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿3￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿.$ .$ ￿￿￿
￿
@￿%￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ / ￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿"￿H￿
￿
 couverture  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Indice Jeunes Couverts  1,00  1,23  1,32  1,41  1,44  1,47  1,50  1,53  1,56 
Indice Vieux Couverts  1,00  1,20  1,28  1,36  1,42  1,49  1,55  1,63  1,70 
￿
1￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿8￿W￿,￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿X￿￿7￿￿￿￿￿￿￿%> %￿￿￿￿%￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿￿
￿
 population  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Indice Jeunes   1,00  1,08  1,11  1,13  1,14  1,15  1,16  1,16  1,17 
Indice Vieux   1,00  1,14  1,21  1,29  1,40  1,52  1,64  1,74  1,85 
￿
1￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿;K 1￿￿￿￿;@1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
 total  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Indice Jeunes Couverts  1,00  1,33  1,46  1,60  1,65  1,69  1,73  1,77  1,81 
Indice Vieux Couverts  1,00  1,38  1,55  1,75  2,00  2,27  2,55  2,83  3,14 
￿
































1￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿;K 1￿￿￿￿;@1￿’￿ %￿$ ￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿’￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿
￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿W￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿
￿
4.1.1 L’extension des taux de couverture 
￿
-)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ %￿￿$ ￿$ ￿’￿￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿￿& $ ￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿,￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
-￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿;K 1￿￿￿￿;@1￿H￿￿
￿
=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿
￿
référence  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IJC
p  1,00  1,08  1,11  1,13  1,14  1,15  1,16  1,16  1,17 
￿
￿
référence  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IRC




￿￿] ￿;K 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿;K 1
’￿] ￿￿




=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8 ￿- E￿￿￿￿￿G/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿
￿
￿
:￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿;K 1￿H￿￿
￿
simulé  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IJC  1,00  1,33  1,46  1,60  1,65  1,69  1,73  1,77  1,81 
￿
￿
[￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿
￿
  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IJC
p  1,00  1,08  1,11  1,13  1,14  1,15  1,16  1,16  1,17 
￿
￿
  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IJC










0￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿;@1￿H￿￿
￿
simulé  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IRC  1,00  1,38  1,55  1,75  2,00  2,27  2,55  2,83  3,14 
￿
  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IRC
p  1,00  1,14  1,21  1,29  1,40  1,52  1,64  1,74  1,85 
￿
  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
IRC
c  1,00  1,20  1,28  1,36  1,42  1,49  1,55  1,63  1,70 
￿
7￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿8￿%￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿




0￿￿$ ￿ ￿￿%￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
￿￿ <8 ￿8 ￿￿￿￿￿￿:￿ ;￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ 9 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- 0@￿￿￿￿￿0<￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿9 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿:￿ ;￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ 9 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿8 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- 0<￿￿￿￿￿0@￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿R￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿O￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿,￿￿￿ ￿￿￿$ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
   2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Solde Balance Virtuelle  -17,30  -24,28  -31,82  -44,76  -55,79  -66,03  -75,96  -85,75 
Epargne de l' Etat  -6,34  -8,53  -10,80  -12,80  -15,10  -17,80  -20,80  -24,20 
Produit Intérieur Brut  -1,18  -1,67  -2,19  -2,44  -2,68  -2,91  -3,14  -3,37 
Consommation privée des ménages  2,46  3,45  4,57  4,95  5,38  5,86  6,37  6,90 
Epargne des ménages  -8,40  -11,10  -13,90  -14,50  -15,00  -15,50  -16,00  -16,50 
Epargne des entreprises non financières  -2,12  -2,66  -3,16  -2,75  -2,50  -2,32  -2,21  -2,16 
Epargne des entreprises financières  -0,12  -0,21  -0,32  -0,34  -0,37  -0,42  -0,49  -0,57 
￿
1￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿’￿￿5￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ / ￿%￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿
W￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿X￿￿’$ ￿ ￿￿8￿￿￿￿’￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿’￿ ￿N ￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿ ￿￿￿)￿ ￿￿8￿￿￿￿)￿￿￿￿$ ￿/ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿’￿￿$ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿$ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿N ￿ $ ￿ "￿











0￿￿￿))￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿/ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿





;￿8 ￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ 8 ￿G￿:￿￿
￿
unité : 100 milliards de Yuans  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Solde Balance Virtuelle  -0,14  -0,39  -0,51  -0,64  -0,93  -1,26  -1,61  -1,98  -2,38 
￿
1￿￿￿￿￿￿/ / $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿’￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿8￿’￿ %%￿￿￿￿￿
￿￿ %￿ ￿/ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿￿￿￿￿ / ￿￿￿)￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
0￿￿$ ￿￿ ￿￿’￿ ￿8￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ R ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ $ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ / ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿/ ￿￿8￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿W￿￿ ￿￿￿ ￿X￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿"￿￿￿
￿
0￿)￿￿8￿ ￿￿￿￿ ￿))￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ $ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿
/ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿,￿￿￿ ￿$ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿H￿￿
￿
   2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Investissement total  -6,18  -8,36  -10,60  -11,50  -12,40  -13,30  -14,30  -15,40 
￿
1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿%￿￿’￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ( %￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ %￿￿￿￿ 0￿￿
￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ O"8￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ( %￿/ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
Taux de chômage  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
LNQ  -0,50  -0,40  -0,37  0,18  0,40  0,44  0,36  0,23 
LQ  6,42  10,29  14,80  18,61  21,89  24,89  27,73  30,56 
￿
9￿￿￿￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿
)￿ $ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ R ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ ￿￿￿’￿ %￿￿￿ %￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’E ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ / ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ’￿￿￿￿￿
￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ( %￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿
4.1.2 L’introduction de la Balance Cumulée 
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿￿’$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿$ ￿!￿>8￿W￿4￿￿￿￿’￿￿’￿%￿￿￿ ￿￿X￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿!￿>￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿
￿
￿
unité : 100 milliards de Yuans  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 





 Variation %  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Solde Balance Cumulée  -7,17  -10,58  -14,33  -18,88  -24,95  -31,61  -38,45  -45,29 
￿
unité : 100 milliards de Yuans  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Balance cumulée référence  0,00  -1,61  -2,55  -3,70  -5,12  -6,93  -9,15  -11,80  -14,80 
￿
unité : 100 milliards de Yuans  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Balance cumulée simulée  0,00  -1,73  -2,82  -4,23  -6,08  -8,66  -12,00  -16,30  -21,50 
￿
￿
1￿ %%￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ / $ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿’￿￿’￿%￿￿￿ ￿￿￿3> %￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿8￿’￿￿￿￿￿4￿￿￿￿’￿￿’￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿￿
￿
￿
4.2 Les  taux de cotisation et de remplacement 
￿
￿
2￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
4.2.1 Variations souhaitables des taux de cotisation et de remplacement 
￿
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿& $ ￿￿,￿￿$ ￿ ￿￿ ￿$ 8￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿%> %￿￿
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unité : 100 milliards de Yuans - Référence  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Solde Balance Virtuelle  -0,14  -0,39  -0,51  -0,64  -0,93  -1,26  -1,61  -1,98  -2,38 
Balance cumulée  0,00  -1,73  -2,82  -4,23  -6,08  -8,66  -12,00  -16,30  -21,50 
￿
￿
unité : 100 milliards de Yuans - Simulé  2000  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020 
Solde Balance Virtuelle  0,16  0,21  0,22  0,23  0,09  -0,06  -0,23  -0,41  -0,62 
Balance cumulée  0,00  0,84  1,38  1,98  2,57  2,90  2,91  2,54  1,76 
￿
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Etat initial Avec variation des taux






4.2.2 Endogénéïsation du taux de remplacement 
￿
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￿
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  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
taux de remplacement  0,600  0,496  0,491  0,487  0,485  0,483  0,478  0,474  0,470  0,467  0,464 
  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   
taux de remplacement  0,442  0,423  0,404  0,388  0,372  0,359  0,346  0,334  0,323  0,312   
￿
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4.3 Les politiques d’accompagnement de la réforme du système 
￿
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4.3.1 Les variations des taux de taxes 
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  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Augmentation Taxes s/ consommation   1,00  1,78  1,85  1,92  1,99  2,06  2,14  2,22  2,31  2,40  2,49 
Augmentation impôt sur le revenu   1,00  1,47  1,50  1,53  1,55  1,58  1,61  1,65  1,68  1,72  1,75 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   1,00  1,21  1,24  1,27  1,30  1,33  1,36  1,39  1,42  1,46  1,49 
Augmentation Taxes sur la production  1,00  1,02  1,03  1,03  1,03  1,03  1,03  1,03  1,04  1,04  1,04 
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  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Augmentation Taxes s/ consommation  2,61  2,73  2,86  2,99  3,13  3,26  3,39  3,53  3,67  3,81 
Augmentation impôt sur le revenu   1,80  1,86  1,91  1,97  2,02  2,08  2,14  2,20  2,26  2,33 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   1,55  1,61  1,66  1,72  1,79  1,85  1,92  2,00  2,07  2,15 
Augmentation Taxes sur la production  1,04  1,05  1,05  1,05  1,06  1,06  1,06  1,07  1,07  1,07 
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿=￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿$ ￿￿￿￿￿￿H￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿Z￿￿￿￿￿T￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿





9￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿W￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿X￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿I ￿$ ￿￿￿%￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿)￿￿￿￿/ ￿$ ￿ ￿$ ￿,￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ 1￿’￿￿
￿￿/ ￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿$ ￿￿￿￿/ %￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿
￿￿)￿ $ %￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%> %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿& $ ￿%￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿ %￿￿￿￿8￿￿￿￿%￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿> ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿8￿
￿￿$ %￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿)￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿
￿
4.3.2 L’analyse de l’adhésion à l’OMC 
￿
￿￿￿$ ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 231￿￿￿/ ￿￿)￿￿8￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿ %￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿/ & $ ￿￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿$ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿’$ ￿ ￿￿,￿￿￿￿%￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ %%￿$ ’￿￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿/ & $ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿8￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿
%￿ ￿ & ￿￿8￿￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿8￿￿￿￿￿ ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿$ * ￿￿ %￿￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
F￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ / $ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿
$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿’￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ 8￿￿￿ ￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿ ￿$ ￿￿$ ￿8￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿O8￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿O￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿8￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
W￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿X￿￿￿
￿
?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ %￿￿￿$ ￿ / $ = ’￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ W￿￿￿%￿￿￿ ￿X￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿$ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ / ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿,￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ )￿ $ ￿￿’￿8￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿%￿￿￿’￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿O￿,￿￿￿O8￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 231￿￿￿
￿
2￿￿￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿
￿
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Augmentation Taxes s/ consommation   1,00  1,72  1,72  1,73  1,73  1,72  1,73  1,74  1,75  1,76 
Augmentation impôt sur le revenu   1,00  1,43  1,43  1,42  1,41  1,40  1,40  1,40  1,40  1,40 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   1,00  1,19  1,20  1,21  1,22  1,22  1,23  1,24  1,25  1,25 
Augmentation Taxes sur la production  1,00  1,02  1,02  1,02  1,02  1,02  1,02  1,02  1,02  1,02 
￿
  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Augmentation Taxes s/ consommation  1,81  1,85  1,97  2,09  2,22  2,35  2,48  2,61  2,75  2,89 
Augmentation impôt sur le revenu   1,41  1,43  1,49  1,54  1,60  1,66  1,72  1,78  1,85  1,91 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   1,28  1,31  1,36  1,41  1,46  1,52  1,59  1,65  1,72  1,79 









￿￿￿￿ ￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ W￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿X￿ ￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿
/ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& $ ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ %￿￿$ ￿$ ￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿W￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿X￿￿￿￿$ ￿￿’￿￿￿’￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿H￿￿
￿
%  2001  2002  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Augmentation Taxes s/ consommation  8,05%  14,99%  26,62%  31,59%  35,78%  39,53%  42,88%  45,88% 
Augmentation impôt sur le revenu   7,94%  14,63%  26,11%  30,94%  35,00%  38,68%  41,88%  44,77% 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   7,88%  14,66%  25,98%  30,83%  34,90%  38,53%  41,75%  44,64% 
Augmentation Taxes sur la production  7,90%  14,72%  26,16%  30,99%  35,10%  38,76%  42,02%  44,92% 
￿
%  2011  2012  2014  2015  2016  2017  2018  2020 
Augmentation Taxes s/ consommation  49,87%  50,95%  45,12%  42,60%  40,28%  38,15%  36,18%  32,67% 
Augmentation impôt sur le revenu   48,62%  49,60%  43,70%  41,10%  38,77%  36,57%  34,66%  31,11% 
Augmentation Impôt sur les Entreprises   48,46%  49,46%  43,49%  40,92%  38,55%  36,38%  34,39%  30,84% 
Augmentation Taxes sur la production  48,77%  49,78%  43,83%  41,26%  38,90%  36,76%  34,78%  31,24% 
￿
￿9￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿￿’￿￿8￿￿￿￿￿ ￿))￿ $ ￿￿’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿8￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿%> %￿￿￿￿￿ ￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿O"￿￿￿
￿
1￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 231￿￿￿)￿￿￿￿’$ ￿ I ￿$ ￿￿￿￿￿’￿ R ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ / ￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿$ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿8￿￿￿￿’￿￿W￿’￿ R ￿￿X￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿& %￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿’￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"8￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿ 231￿￿￿%￿￿ ￿ $ ￿ ￿’￿￿’￿ R ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿O￿,￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿N ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿ ￿’￿￿￿￿%￿ ￿%￿%￿,￿￿￿O￿￿￿￿
￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿’￿ $ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿$ & ￿￿,￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿)￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿’￿ R ￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿ ￿ ￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿W￿￿ ￿￿￿X￿￿ ￿￿￿O8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!O￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 231"￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿ $ ’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿/ %￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿8￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿/ $ ￿’￿ ￿￿￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿ ￿%￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ %￿￿$ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ’￿ R ￿￿￿ ￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿))￿ $ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿$ ￿I ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ R ￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ $ ￿￿￿$ ￿,￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿ 231￿￿3> %￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿& $ ￿￿￿/ / $ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿& %￿8￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿N ￿%￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿
.￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ’￿ R ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿> ￿$ ￿￿’￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿W￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿X￿￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿:￿$ ￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿’￿￿￿ ￿$ ￿￿￿$ ￿￿￿’￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿$ ￿ ￿￿)￿ $ %￿￿8￿ ￿￿￿ / ￿ ￿￿ $ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ [￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿
W￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿X￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿$ ￿W￿)￿ $ %￿￿￿X8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿%￿( ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿))￿’￿￿￿%￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿$ ￿,￿￿￿ ￿%￿( ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
$ ￿￿ ￿￿￿"8￿%￿￿￿￿’￿￿￿W￿/ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿X￿￿ ￿￿$ ￿’￿￿￿￿￿￿)￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿
￿
<￿ ;￿￿ ￿￿ ￿/ ￿￿￿ )$ ￿ ￿ ￿￿%%￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿8￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ $ %￿￿￿￿￿8￿





<￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿￿￿￿￿)￿ $ %￿￿￿ ￿ ￿%￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿$ ￿￿’￿ ￿￿￿ %%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ %￿ ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





￿￿￿’￿ R ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿,￿￿￿ 231￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿N ￿%￿￿￿￿$ ￿’￿ %￿￿$ ￿ ￿￿￿￿’￿ R ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿$ ￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿)￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ R ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿%￿￿￿￿/ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿$ ￿ )￿ $ %￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ / ￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿8￿￿ ￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ > ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿))￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿/ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿’￿ ￿￿ $ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ,￿
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